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Watching the Cellular Nanomachinery at Work:
New Developments in Super-Resolution and
Single-Molecule Microscopy
A two day International Workshop held by the German Research Foundation
and The National Center for Dynamic Interactome Research
Speakers:
Stefan Hell (Max Planck Institute, Göttingen)
Ernst Stelzer (EMBL, Heidelberg)
Na Ji (HHMI, Janelia Farms Research Campus)
Jan Ellenberg (EMBL, Heidelberg)
Roland Nitschke (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg )
Warren Zipfel (Cornell University, Ithaca)
Jörg Muetze (Technische Universität Dresden)
Willy Supatto (California Institute of Technology, Pasadena)
Fred Wouters (Georg-August-Universität, Göttingen)
Jochen Wittbrodt (Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg)
Alice Ting (MIT, Boston)
Hebert Schneckenburger (Hochschule Aalen)
Paul Choi (Harvard University, Boston)
Don Lamb (Ludwig-Maximilians-Universität, München)
Sanford Simon (The Rockefeller University, New York)
Ulrich Kubitscheck (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn)
David Grünwald (Albert Einstein College of Medicine, New York)
Jennifer Lippincott-Schwartz (National Institutes of Health, Bethesda)
Ulrich Nienhaus (Universität Ulm)
Christoph Cremer (Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg)
Lothar Schermelleh (Ludwig-Maximilians-Universität, München)
Jörg Bewersdorf (Yale School of Medicine, New Haven)
Enrico Gratton (University of California, Irvine)
Jörg Enderlein (Georg-August-Universität, Göttingen)
November 9 -10 2009, Caspary Auditorium
Starting 9:00 A.M. Monday, November 9th
(No registration required)
